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  Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме определения 
финансовой политики предприятия в условиях экономической нестабильности. 
В статье  рассмотрены пути стабилизации финансового состояния компании в 
условиях кризиса, а также обеспечения экономического равновесия в будущем. 
 Abstract. This paper is about the problem of choice of financial enterprise 
policy under terms of economic instability. The paper describes different ways of 
financial stabilization of a company in crisis. It also contains information about how a 
company can be stable in the future. 
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В современных рыночных условиях, характеризующихся нестабильностью 
и неопределенностью, эффективная финансовая политика является одним из 
важнейших направлений финансового менеджмента на предприятии. 
Руководителям компаний приходится принимать решения в постоянно 
изменяющихся условиях, что делает необходимым правильно и своевременно 
оценивать текущую ситуацию, а затем, соответственно  планировать 
деятельность предприятия. 
Экономика страны на сегодняшний день характеризуется следующим рядом 
факторов, которые непосредственно оказывают влияние на финансовое 
состояние компаний: 
 ослабление национальной валюты; 
 падение цен на нефть; 
 рост цен и сокращение спроса; 
 дефицит государственного бюджета; 
 отток иностранного капитала. 
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 «В 2015 году падение экономики уже всеми аналитиками прогнозируется 
как нечто неизбежное - и вопрос только в том, насколько глубоким оно будет и 
как долго продлится» - сообщает информационное агентство 
«Интерфакс».[Итоги 2014: добро пожаловать в рецессию.URL: 
http://www.interfax.ru/business/416347] 
Именно поэтому столь актуальной в современных условиях становится 
проблема разработки путей оптимизации финансовой политики предприятий. В 
настоящей статье рассмотрены пути стабилизации финансового состояния 
компании в условиях кризиса и обеспечения экономического равновесия в 
будущем. 
Финансовая стабилизация в условиях кризиса на предприятии последовательно 
осуществляется по трем этапам:  
1) устранение неплатежеспособности; 
2) восстановление финансовой устойчивости; 
3) обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. 
Устранениенеплатежеспособности 
Неплатежеспособность предприятия наступает в случае превышения 
расходов компании над ее доходами, в связи с чем образуется «кризисная яма». 
Ее заполнение возможно осуществить двумя путями: максимизировать 
поступления денежных средств либо же минимизировать потребность в  
оборотных средствах. 
Первый путь предполагает перевод активов компании в денежную форму, 
чего можно добиться следующими действиями: 
 продажа краткосрочных финансовых вложений; 
 продажа дебиторской задолженности; 
 продажа запасов готовой продукции; 
 продажа избыточных производственных запасов; 
 продажа инвестиций; 
 продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной 
сферы. 
Второй же путь означает оптимизацию производственных запасов, которая 
предполагает приведение в соответствие  сформированных  запасов  спросу на 
них со стороныпроизводства. 
 Восстановление финансовой устойчивости 
Решением проблемы финансовой неустойчивости компании может быть 
стремительное сокращение неэффективных расходов компании. Для этого 
необходимо предпринять следующие шаги: 
1) Остановить нерентабельные производства: если убыточное производство 
нельзя продать его нужно как можно быстрее остановить, чтобы предотвратить 
будущие убытки. 
2) Вывести из предприятия затратные объекты: их нужно перевести в форму 
дочерних обществ и остановить финансирование. 
3) Оптимизировать организацию труда: необходимо пересмотреть кадровую 
политику предприятия, провести рациональное сокращение персонала. 
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 Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде 
   Для того чтобы обеспечить финансовое равновесие в длительном 
периоде необходимо увеличить поступление денежных средств от основной 
деятельности предприятия. Достижение такой цели возможно при выполнении 
ряда задач: 
• повышениеконкурентоспособности продукции; 
• увеличение денежного  компонента в расчетах; 
• повышение оборачиваемости активов. 
Более того, для обеспечения эффективной и прибыльной деятельности 
компании в будущем, необходимо обратить внимание на планирование. В этой 
связи огромную роль играет такое понятие как ситуационное планирование, 
которое учитывает возможность наступления неблагоприятных условий для 
компании. Это позволяет руководителям быстро и рационально принимать 
финансовые решения, в особенности, в условиях нестабильной экономики. 
Таким образом, в настоящее времяосновным средством поддержания 
жизнедеятельности компании является устранение ошибок в финансовом 
управлении, а также в умении быстро приспосабливаться к постоянно 
изменяющимся условиям внешней среды. Именно эти факторы позволят 
предприятиям не только быть финансово устойчивыми в условиях кризиса, но 
и продолжить развитие в будущем. 
 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РФ 
 
УДК 336                         Каразневич Н.К. 
 
Основным видом применения финансовых средств централизованных фондов 
являются внебюджетные фонды, которые предназначены для государственного 
регулирования экономики, для нужд управления государством и для решения 
иных экономических, политических и социальных задач. Фонды, образуемые 
вне бюджета, считаются постоянным и прогнозируемым на долгий период 
источником денежных средств для финансового обеспечения конкретных 
социальных потребностей общества. Цель работы - выявление проблем 
функционирования фондов и возможных путей их развития.  
The principal application of financial means centralized funds are extra-budgetary 
funds, which are intended for the public regulation of the economy, for the needs of 
government and to solve other economic, political and social problems. Funds, 
formed out of the budget, are considered permanent and predictable in the long 
period of the source of funds for the financial support of specific social needs of 
society. Purpose - to identify the problems of the fund and the possible ways of their 
development. 
 Ключевые слова.  Внебюджетные фонды РФ, проблемы 
функционирования, финансовые ресурсы, страховые взносы 
